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Joint Recital:
Sydney Rosen, horn
Kristen Warnokowski, trumpet
Kate Bobsein, piano
Oliver Scott, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, November 12th, 2017
3:00 pm
Program
Concerto No. 1 in D Major
I. Allegro
W. A. Mozart
(1756-1791)
Concert- Poème in c-moll
I. Allegro drammatico
Sergeï Wassilenko
(1872-1957)
Aria  Alessandro Stradella 
arr. Mason Jones
(1642-1682)
Lied des Verfolgten im Turm Gustav Mahler
(1860-1911)
Intermission
Some Overwhelming Question Patrick Holocomb
Ithaca College Horn Choir
Fantasia for Seven Trumpets Eric Ewazen
Michael Stern
Kristen Kasky
Stephen Russell
Averi Parece
Aleyna Ashenfarb
Peter Gehres
Quintet, op. 43 Carl Nielsen
Kathleen Barnes, Flute
Sarah Pinto, Oboe
Mikaela Vojnik, Clarinet
Emily Roach, Bassoon
Motet No. 7 Orlando deLassus
trans. R. Christian Dishinger
Kristen Warnokowski is from the studio of Frank Gabriel Campos and Sydney
Rosen is from the studio of Alexander Shuhan.
